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Lex Publilia de cereis:
римский закон в контексте войны
1. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
å òîëüêî â îòå÷åñòâåííîé, íî è çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè 
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò èññëåäîâàíèÿ, ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííûå 
çàêîíó Ïóáëèöèÿ (lex Publilia de cereis), ïðèíÿòîìó â êîíöå III â. 
äî í. ý. Âî ìíîãîì ýòî îáúÿñíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì ñîõðàíèâøåãî-
ñÿ òåêñòà çàêîíà, êîòîðûé äîøåë äî íàñ ëèøü â ïåðåñêàçå àíòè÷-
íûõ àâòîðîâ. Îäíàêî ýòà îñîáåííîñòü õàðàêòåðíà è äëÿ äðóãèõ 
çàêîíîâ ýïîõè Ãàííèáàëîâîé âîéíû — lex Claudia 218 ã., lex 
Metilia fullonibus dicta 217 ã., lex Oppia de sumptu 215 ã. — êî-
òîðûå, òåì íå ìåíåå, âûçâàëè ïðèñòàëüíûé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû 
èññëåäîâàòåëåé 1. Äàííàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé âîñïîëíèòü, õîòÿ áû ÷àñòè÷íî, 
äàííûé ïðîáåë. Åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì, ñîîáùàþùèì î çàêîíå Ïóáëèöèÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ ñî÷èíåíèå Ìàêðîáèÿ, êîòîðûé ïèøåò: «Âîò ÷òî ÿ íàõîæó åùå â êíèãàõ: ïî-
ñêîëüêó ìíîãèå èç-çà àë÷íîñòè òðåáîâàëè ïî ñëó÷àþ Ñàòóðíàëèé îò êëèåíòîâ 
íåïîìåðíûõ ïîäàðêîâ, ÷òî îáðåìåíÿëî ìàëîèìóùèõ, ïëåáåéñêèé òðèáóí Ïóáëèöèé 
âíåñ ïðåäëîæåíèå î òîì, ÷òîáû áîãàòåéøèì [èç ãðàæäàí] âûñûëàëèñü â ïîäàðîê 
òîëüêî âîñêîâûå ñâå÷è» 2. Óïîìèíàåìûå â òåêñòå ñerei (îò ëàò. cereus — âîñêîâàÿ 
ñâå÷à), õîòÿ è èñïîëüçîâàëèñü ïîâñåìåñòíî äëÿ äîìàøíåãî óïîòðåáëåíèÿ, èìåëè 
îïðåäåëåííîå ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå [19, S. 50]. Ìàêðîáèé ðàñêðûâàåò åãî â äðóãîì 
ñîîáùåíèè: «Áûëî óñòàíîâëåíî ïîñûëàòü äðóã äðóãó â Ñàòóðíàëèè âîñêîâûå ñâå÷è, 
à òàêæå èçãîòàâëèâàòü ïîñðåäñòâîì ãîí÷àðíîãî ðåìåñëà ôèãóðêè (sigilla) èëè ïî-
êóïàòü âûñòàâëåííûå íà ïðîäàæó. Èõ ëþäè äåëàëè èñêóïèòåëüíîé æåðòâîé Ñàòóðíó 
êàê Äèòó çà ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ» 3. Òàêèì îáðàçîì, íà Ñàòóðíàëèè ïðîèñõîäèë 
îáìåí ïîäàðêàìè — ïåðâîíà÷àëüíî ýòî áûëè ñâå÷è è ãëèíÿíûå êóêëû [20, ð. 178; 15, 
S. 101. Anm. 101; 19, S. 217]. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðîèñõîäèëî ýòî âî âðåìÿ ïðàçä-
В. А. Квашнин. Lex Publilia de cereis…
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
1 Çäåñü è äàëåå — âñå äàòû äî í. ý.
2 Macr. Sat. I.7.33: Illud quoque in litteris invenio, quod, cum multi occasione Saturnaliorum per 
avaritiam a clientibus ambitiose munera exigerent idque onus tenuiores gravaret, Publicius tribunus 
plebi tulit, non nisi cerei ditioribus missitarentur. Ñð.: Fest. 54 M(= 47 L): cereos Saturnalibus mu-
neri dabant humiliores potentioribus, quia candelis pauperes, locupletes cereis utebantur; Varro. LL. 
V. 64: quare quod caelum principium, ab satu est dictus Saturnus, quod ignis, Saturnalibus cerei 
superioribus muttintur.
3 Macr. Sat. I.11.49: Ex illo traditum ut cerei Saturnalibus missitarentur, et sigilla arte fictili 
fingerentur ac venalia pararentur quae homines pro se atque suis piaculum pro Dite Saturno facerent.
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íè÷íûõ ïèðîâ, êóäà çíàòíûå ðèìëÿíå ïðèãëàøàëè ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé è êëèåíòîâ 
[19, S. 217; 1, S. 62; 5, ð. 109]. Êàê ñîîáùàåò Ìàêðîáèé, Ñàòóðíàëèè ïðàçäíîâàëèñü 
â òå÷åíèå íåäåëè, ñ 17 ïî 23 äåêàáðÿ 1.
2. Àâòîðñòâî è äàòèðîâêà çàêîíà Ïóáëèöèÿ
Êàê ìîæíî çàìåòèòü, â ñîîáùåíèè Ìàêðîáèÿ íå óêàçàíû ïðåíîìåí è êîãíîìåí 
ïëåáåéñêîãî òðèáóíà, âíåñøåãî â êîìèöèè çàêîí Ïóáëèöèÿ (äàëåå  — ÇÏ). Ïîýòîìó 
âñå ïðåäïîëîæåíèÿ îá àâòîðñòâå ÇÏ èñõîäÿò èç ãåíòèëèöèÿ, ñîîáùàåìîãî Ìàêðî-
áèåì. Ïîñêîëüêó åäèíñòâåííûì ïëåáåéñêèì òðèáóíîì èç Ïóáëèöèåâ, èçâåñòíûì ïî 
èñòî÷íèêàì, áûë Ãàé Ïóáëèöèé Áèáóë, èñïîëíÿâøèé ýòó äîëæíîñòü â 209 ã., ïðè-
íÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî èìåííî îí áûë àâòîðîì lex Publilia de cereis [14, S. 189; 17, p. 98; 
6, p. 286; 16, col. 1897–1898; 7, p. 24; 8, p. 62; 19, S. 48; 1, S. 61; 5, p. 108]. Èíàÿ òî÷-
êà çðåíèÿ íà äàòèðîâêó è àâòîðñòâî ÇÏ áûëà âûñêàçàíà Ï. Æåðàðîì, êîòîðûé èñ-
õîäèò èç òîãî, ÷òî ïî óñëîâèÿì çàêîíà Öèíöèÿ, äîñòàòî÷íî óâåðåííî äàòèðóåìîãî 
204 ã., ïàòðîíû îñâîáîæäàëèñü îò çàïðåòà íà ïîäàðêè ñî ñòîðîíû êëèåíòîâ, áóäó÷è 
îòíåñåíû ê êàòåãîðèè personae exceptae. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîëàãàåò èññëåäîâàòåëü, ÇÏ 
áûë ïðèíÿò ïîçäíåå çàêîíà Öèíöèÿ, à Ã. Ïóáëèöèé Áèáóë íå ìîã áûòü åãî àâòîðîì. 
Â äîêàçàòåëüñòâî îí ññûëàåòñÿ íà òî, ÷òî ãåíòèëèöèé Ïóáëèöèåâ âñòðå÷àåòñÿ â áî-
ëåå ïîçäíèõ ëàòèíñêèõ íàäïèñÿõ [12, S. 1022. Anm. 3]. Êðîìå òîãî, Ï. Æåðàð îáðà-
ùàåò âíèìàíèå íà ñîîáùåíèå Òàöèòà îá èíèöèàòèâå ýäèëà Ãàÿ Áèáóëà, â ïðàâëåíèå 
Òèáåðèÿ ïðåäëîæèâøåãî âîññòàíîâèòü çàêîíû î ðîñêîøè (Tac. Ann. III.52). Îäíàêî 
òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ âûçûâàåò ñåðüåçíûå ñîìíåíèÿ. Òåêñò çàêîíà Öèí öèÿ íå äîøåë äî 
íàñ öåëèêîì, ñîõðàíèâøèñü â âèäå 59 ôðàãìåíòîâ, ëèøü ÷àñòè÷íî ïåðåäàþùèõ åãî 
ñîäåðæàíèå. Ïîýòîìó ñóäèòü î ñîäåðæàíèè ÇÏ, îòòàëêèâàÿñü òîëüêî îò ïîëîæåíèé 
çàêîíà Öèíöèÿ, äîñòàòî÷íî ðèñêîâàííî. Õîòÿ Ïóáëèöèè äåéñòâèòåëüíî óïîìèíàþò-
ñÿ â êîðïóñå ëàòèíñêèõ íàäïèñåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ïåðâîé ïîëîâèíå I â [17, p. 99], 
÷òî êîñâåííî ïîäòâåðæäàåò ñâåäåíèÿ Òàöèòà, óïîìèíàåìûé èì Ïóáëèöèé áûë ýäè-
ëîì, à íå ïëåáåéñêèì òðèáóíîì, ÷òî âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ñîîáùåíèåì Ìàêðî-
áèÿ [1, S. 61. Anm. 149]. Ðèìñêèé þðèñò Ìàðöèàí â 5-é êíèãå «Ïðàâèë» ñîîáùàåò 
î ñóùåñòâîâàíèè çàêîíà 2, îäíèì èç àâòîðîâ êîòîðîãî áûë íåêèé Ïóáëèöèé, âîç-
ìîæíî, ÿâëÿâøèéñÿ ïëåáåéñêèì òðèáóíîì [17, ð. 433]. Êàê ïîëàãàþò Ò. Áðîóòîí 
è Õ. Ãþíäåëü, àâòîðîì ýòîãî çàêîíà áûë ìàãèñòðàò ñ ðîäîâûì èìåíåì Publicius, 
èñïîëíÿâøèé ñâîþ äîëæíîñòü ïîñëå 100 ã. (ñêîðåå âñåãî, â 81 ã.) [6, vol. II. p. 473, 
16, ¹ 2. col. 1896]. Îäíàêî, ýòî íåëüçÿ ñ÷èòàòü àðãóìåíòîì â ïîëüçó òî÷êè çðåíèÿ 
Ï. Æåðàðà, ïîñêîëüêó Ìàðöèàí ñîîáùàåò î çàêîíå, ðåãëàìåíòèðîâàâøèì àçàðòíûå 
èãðû, òîãäà êàê Ìàêðîáèé ïèøåò î çàïðåòå íà áîãàòûå ïîäàðêè ïàòðîíàì âî âðåìÿ 
Ñàòóðíàëèé.
Èíîé ïîäõîä õàðàêòåðåí äëÿ È. Çàóðâàéí, ïî ìíåíèþ êîòîðîé lex Publicia alearia, 
ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîãî çàñâèäåòåëüñòâîâàíî Ìàðöèàíîì, îòíîñèòñÿ ê 209 ã., è, ñëå-
äîâàòåëüíî, åãî àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ Ã. Ïóáëèöèé Áèáóë. Â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà îíà 
ññûëàåòñÿ íà êîìåäèþ Ïëàâòà «Õâàñòëèâûé âîèí», â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ íàìåê íà 
В. А. Квашнин. Lex Publilia de cereis…
1 Macr. Sat. I.11.50: Ideo Saturnalibus talium commerciorum coepta celebritas septem occupat 
dies… Êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ïåðâîíà÷àëüíî Ñàòóðíàëèè îãðàíè÷èâàëèñü îäíèì äíåì — 17 äåêàáðÿ. 
Â 217 ã. âåðîÿòíî ê ïðàçäíèêó áûë äîáàâëåí åùå îäèí äåíü. Âïîñëåäñòâèè, â ýïîõó Èìïåðèè 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü Ñàòóðíàëèé äîñòèãàåò ñåìè äíåé.
2 D.11.5.3: In quibus rebus ex lege Titia et Publicia et Cornelia etiam sponsionem facere licet: 
sed ex aliis, ubi pro virtute certamen non fit, non licet (Ïî ïîâîäó ýòèõ âèäîâ èãð ïî çàêîíàì 
Òèöèÿ, Ïóáëèöèÿ è Êîðíåëèÿ äîçâîëÿåòñÿ äåëàòü ñòàâêè, íî ïî ïîâîäó òåõ, ãäå ñîñòÿçàíèå èäåò 
íå ðàäè äîáëåñòè, çàïðåùàåòñÿ).
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àíîíèìíûé lex alearia 1. Ïîñêîëüêó ýòà êîìåäèÿ áûëà ïðåäïîëîæèòåëüíî íàïèñàíà 
â 205–204 ã. 2, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëüíèöû âûñîêà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ó Ïëàâòà 
íàøëè ñâîå îòðàæåíèå ñîáûòèÿ 209 ã., âðåìÿ òðèáóíàòà Ã. Ïóáëèöèÿ Áèáóëà. Òàêèì 
îáðàçîì, óïîìèíàåìûé Ïëàâòîì lex alearia ìîã áûòü îäíèì èç ðàçäåëîâ áîëüøîãî 
çàêîíà Ïóáëèöèÿ, ðåãóëèðîâàâøåãî ïðîâåäåíèå ÷àñòíûõ ïðàçäíåñòâ â Ðèìå: îäíà åãî 
÷àñòü îãðàíè÷èâàëà ðàçìåð ïîäàðêîâ, ïðèíîñèìûõ ãîñòÿìè, òîãäà êàê äðóãàÿ ñîäåð-
æàëà çàïðåò èãðû íà äåíüãè âî âðåìÿ ïðàçäíèêîâ [19, S. 49]. Îäíàêî, Äæ. Ðîòîíäè 
è À. Áåðãåð óâåðåííî äàòèðóþò ýòîò çàêîí 204 ã., îòìå÷àÿ ïðè ýòîì, ÷òî åãî àâòîðñòâî 
óñòàíîâèòü íåâîçìîæíî [18, p. 261, 2, p. 547, cð.: 16, ¹ 2. col. 1896]. Êðîìå òîãî, êàê 
íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ãèïîòåçà È. Çàóðâàéí ñòðîèòñÿ íà ñëèøêîì ïðîèçâîëüíûõ äî-
ïóùåíèÿõ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó Ïëàâòà íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî çàêîí, î êîòî-
ðîì îí óïîìèíàåò, ïðèíàäëåæàë ïëåáåéñêîìó òðèáóíó Ïóáëèöèþ. Ñ äðóãîé, 
Ìàðöèàí íèãäå íå ïèøåò î òîì, ÷òî óïîìèíàåìûé èì çàêîí ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ çàêîíà, 
ïîñâÿùåííîãî äàðåíèÿì. Íàêîíåö, Ìàêðîáèé ñîîáùàåò òîëüêî î çàêîíå, îãðàíè÷èâà-
þùåì ðàçìåð ïîäàðêîâ âî âðåìÿ Ñàòóðíàëèé. Âî âñåõ òðåõ ñëó÷àÿõ, êàê ìîæíî çà-
ìåòèòü, îòñóòñòâóåò ÷åòêàÿ äàòèðîâêà, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû ñâÿçàòü âñå òðè ýïèçîäà 
â åäèíîå öåëîå. Òàêèì îáðàçîì, ñåðüåçíûõ îñíîâàíèé ê ïåðåñìîòðó òðàäèöèîííîé 
óæå äàòèðîâêè ÇÏ âðåìåíåì òðèáóíàòà Ã. Ïóáëèöèÿ Áèáóëà íåò, õîòÿ, áåññïîðíî, îíà 
òàêæå íîñèò äîñòàòî÷íî óñëîâíûé õàðàêòåð.
Â òðàäèöèè Ã. Ïóáëèöèé Áèáóë ïðåäñòàâëåí êàê äåìàãîã è ïðîòèâíèê íîáèëèòåòà 
(Liv. 27.20.11, 21.1–2; Plut. Marc. 27.2–4) [14, S. 189, cp.: 21, p. 70 f, 3, S. 61 f, 8, p. 325 f]. 
Ïî-âèäèìîìó, íà òàêóþ îöåíêó ôèãóðû ïëåáåéñêîãî òðèáóíà â ðèìñêîé èñòîðèîãðà-
ôèè ïîâëèÿë åãî êîíôëèêò ñ Ì. Êëàâäèåì Ìàðöåëëîì. Ëèâèé îñîáî ïîä÷åðêèâàåò, 
÷òî Ïóáëèöèé îáâèíÿë â íåêîìïåòåíòíîñòè íå îäíîãî Ìàðöåëëà, à âñþ çíàòü 3. Êàê 
ïîëàãàåò À. Áîòèëüåðè, ýòî áûë íå ñòîëüêî ëè÷íûé êîíôëèêò, ñêîëüêî ñòîëêíîâåíèå 
ìåæäó ïîëèòè÷åñêèìè ãðóïïàìè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè Ïóáëèöèé è Ìàðöåëë. Åñëè 
çà ñïèíîé ïîñëåäíåãî ñòîÿë íîáèëèòåò, òî ïëåáåéñêèé òðèáóí ïðåäñòàâëÿë ãîðîäñêîé 
ïëåáñ, ÷üè èíòåðåñû îí ïûòàëñÿ çàùèòèòü ñâîèì çàêîíîì [5, p. 110–111]. Â ñâîå âðå-
ìÿ Ô. Êàññîëà âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî Ã. Ïóáëèöèé Áèáóë áûë îäíèì èç ëèäå-
ðîâ ãîðîäñêîãî ïëåáñà íàïîäîáèå Ã. Òåððåíöèÿ Âàððîíà, Ì. Ìåòèëèÿ èëè Ì. Ìèíóöèÿ 
Ðóôà [8, p. 325–326]. Îäíàêî À. Áîòèëüåðè èäåò äàëüøå â ñâîèõ ðàññóæäåíèÿõ è âèäèò 
â öåíçîðå 209 ã. Ì. Êîðíåëèè Öåòåãå ñîþçíèêà Ã. Ïóáëèöèÿ. Ïî åå ìíåíèþ, òà ÷àñòü 
íîáèëèòåòà, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿë Ì. Êîðíåëèé Öåòåã, ìîãëà èíèöèèðîâàòü è ïîä-
äåðæàòü ïðèíÿòèå ÇÏ [5, p. 111]. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåòñÿ ñëîæíàÿ è íåîäíîçíà÷-
íàÿ êàðòèíà, êîãäà ÇÏ îäíîâðåìåííî ïîääåðæèâàëè äåìîêðàòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå 
êðóãè è ïîëèòè÷åñêèå ãðóïïèðîâêè, ïðåäñòàâëÿþùèå íîáèëèòåò. Îäíàêî, ïî ñóòè, 
åäèíñòâåííîå, ÷òî îáúåäèíÿåò â ðàññóæäåíèÿõ èòàëüÿíñêîé èññëåäîâàòåëüíèöû Ì. Êîð-
íåëèÿ Öåòåãà è Ã. Ïóáëèöèÿ Áèáóëà — ýòî èõ êîíôëèêò ñ Ì. Êëàâäèåì Ìàðöåëëîì. 
Íèêàêèõ èíûõ, áîëåå âåñêèõ äîêàçàòåëüñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ ïîäîáíîãî àëüÿíñà íå 
ïðèâîäèòñÿ, è òîëüêî â ñèëó òîãî, ÷òî Ã. Ïóáëèöèé âíîñèò çàêîí, çàùèùàþùèé êëè-
åíòîâ îò àë÷íîñòè èõ ïàòðîíîâ, Ì. Êëàâäèé Ìàðöåëë, åãî îïïîíåíò, ïðåâðàùàåòñÿ 
â ïðåäñòàâèòåëÿ íîáèëèòåòà.
Âïðî÷åì, êàê îòìå÷àåò ñàìà À. Áîòèëüåðè, Ì. Êëàâäèé Ìàðöåëë ïîäâåðãàëñÿ íà-
ïàäêàì ñî ñòîðîíû äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé çíàòè. Êðîìå òîãî, áóäó÷è ïëåáååì ïî 
В. А. Квашнин. Lex Publilia de cereis…
1 Plaut. Mil., 164–165: atque adeo ut ne legi fraudem faciant aleariae, adcuratote ut sine talis 
domi agitent convivium (Âîò íå ïî çàêîíó ëþáÿò â êîñòè ïåðåêèíóòüñÿ: òàê èì êîñòè èçëîìàé-
òå — áåç êîñòåé ïèðóþò ïóñòü, ïåð. À. Àðòþøêîâà).
2 Îñíîâàíèåì äëÿ ýòîé äîñòàòî÷íî óñëîâíîé äàòèðîâêè ÿâëÿåòñÿ óïîìèíàíèå â ïüåñå Ïëàâòà 
íåêîåãî ïîýòà, ñèäÿùåãî ïîä àðåñòîì (Mil., 211–212), ÷òî, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ íàìåêîì íà 
òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå Ãíåÿ Íåâèÿ, óìåðøåãî â èçãíàíèè â ïåðèîä ìåæäó 204 è 200 ãã.
3 Liv. 27.21.2: Non Marcellum modo, sed omnem nobilitatem…
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ïðîèñõîæäåíèþ, îí ñ áîëüøèì îñíîâàíèåì, ÷åì Ì. Êîðíåëèé Öåòåã ìîæåò áûòü 
îòíåñåí ê âåðîÿòíûì ñòîðîííèêàì, à íå ïðîòèâíèêàì ÇÏ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî Ëèâèé, 
ñîîáùàÿ î êîíôëèêòå Ã. Ïóáëèöèÿ Áèáóëà è Ì. Êëàâäèÿ Ìàðöåëëà, âîîáùå íå óïî-
ìèíàåò î ïðèíÿòèè ÇÏ, âèäèìî íå ïðèäàâàÿ åìó îñîáîãî çíà÷åíèÿ. Ñðåäè ìíîãî-
÷èñëåííûõ çàêîíîâ Ãàííèáàëîâîé âîéíû áîëåå èëè ìåíåå ïîäðîáíî îí ñîîáùàåò 
ëèøü î ïðèíÿòèè çàêîíà Êëàâäèÿ 218 ã., âûçâàâøåãî îïïîçèöèþ ñî ñòîðîíû ñåíàòà 1. 
Ýòî ïîçâîëèëî íåêîòîðûì èññëåäîâàòåëÿì ïðèéòè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ïðèíÿòèå 
äðóãèõ çàêîíîâ òîãî âðåìåíè, òàêèõ êàê lex Oppia, lex Publicia èëè lex Cincia, íå 
ñîïðîâîæäàëîñü áóðíûìè äèñêóññèÿìè è áîðüáîé â îáùåñòâå [15, S. 100–102 + Anm. 
98, 9, p. 63]. Âîçìîæíî, íå òàê óæ äàëåê îò èñòèíû Ý. Áàëòðóø, ïî ìíåíèþ êîòîðî-
ãî îáðàç Ã. Ïóáëèöèÿ Áèáóëà âî ìíîãîì ñôîðìèðîâàëñÿ â àíòè÷íîé òðàäèöèè ïîä 
âëèÿíèåì âíåñåííîãî èì çàêîíîïðîåêòà, ÷òî ïîçâîëèëî ïðèäàòü åìó ÷åðòû äåìàãî-
ãà è áîðöà ñî çíàòüþ. Êàê îòìå÷àåò èññëåäîâàòåëü, õîòÿ öåëüþ ÇÏ áûëà çàùèòà 
êëèåíòîâ îò àë÷íîñòè èõ ïàòðîíîâ, íåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü Ã. Ïóáëèöèÿ Áèáóëà âû-
ðàçèòåëåì èíòåðåñîâ ãîðîäñêîãî ïëåáñà, òàê æå êàê è íåçàâèñèìûì ïîëèòèêîì. 
Ïîäîáíî äðóãèì çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè, îí áûë íàïðàâëåí íà óêðåïëåíèå åäèí-
ñòâà è âíóòðèîáùèííîé ñîëèäàðíîñòè, ïîýòîìó ÇÏ áûë âíåñåí ñ ïîäà÷è èëè ïðè 
ïîääåðæêå âëèÿòåëüíûõ ñåíàòñêèõ ïîëèòèêîâ, òàêèõ êàê Êâ. Ôàáèé Ìàêñèì [1, 
S. 62–63+ Anm. 163] 2. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÷åðåç ïÿòü ëåò ïðè ïðÿìîé ïîääåðæêå Ôàáèÿ 
áûë âíåñåí Ã. Öèíöèåì Àëèìåíòîì ñõîæèé çàêîí, ýòà òî÷êà çðåíèÿ âûãëÿäèò íàè-
áîëåå ïðàâäîïîäîáíîé.
3. Ñîäåðæàíèå è öåëè ÇÏ
Ïðèíÿòûé â ñàìûé ðàçãàð Ãàííèáàëîâîé âîéíû çàêîí, ðåãëàìåíòèðîâàâøèé ðàçìåð 
ïîäàðêîâ, ïîäíîñèìûõ ïàòðîíàì íà Ñàòóðíàëèè, âûãëÿäèò, ïî êðàéíåé ìåðå, íåñâî-
åâðåìåííûì. Â òî æå âðåìÿ ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ñîäåðæàíèå ìíîãèõ çàêîíîâ òîé 
ýïîõè íà ïåðâûé âçãëÿä íå èìåëî íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê âîéíå è ïîðîæäåííûì åþ 
ïðîáëåìàì: çàêîí Êëàâäèÿ îãðàíè÷èâàë ãðóçîïîäúåìíîñòü êîðàáëåé, ïðèíàäëåæàâøèõ 
ñåíàòîðàì, çàêîí Ìåòèëèÿ — èñïîëüçîâàíèå îòáåëèâàþùèõ îäåæäó âåùåñòâ, à çàêîí 
Îïïèÿ — õàðàêòåð è ðàçìåð óêðàøåíèé, êîòîðûìè ìîãëè ïîëüçîâàòüñÿ ðèìñêèå æåí-
ùèíû. Êàçàëîñü áû, åäèíñòâåííîå, ÷òî ñáëèæàåò óêàçàííûå çàêîíû ñ ÇÏ, ýòî òî, ÷òî 
îíè çàòðàãèâàëè ïðåèìóùåñòâåííî âåðõóøêó ðèìñêîãî îáùåñòâà, åãî íàèáîëåå áîãàòóþ 
è çíàòíóþ ÷àñòü. Ýòà ñâÿçü íå óñêîëüçíóëà îò âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå óæå 
äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîå âðåìÿ îáñóæäàþò âîïðîñ î ïðèíàäëåæíîñòè ÇÏ ê ãðóïïå çà-
êîíîâ î ðîñêîøè. Ïî ìíåíèþ Ë. Ëàíãå, ÇÏ íå áûë ñóìïòóàðíûì çàêîíîì, ïîñêîëüêó 
îí íå ñîäåðæàë îãðàíè÷åíèå ðîñêîøè êàê òàêîâîé, à ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ëèøü «äðó-
æåñòâåííûé íàðîäó àêò ïëåáåéñêèõ òðèáóíîâ» [14, S. 166]. Àðãóìåíòîì â ïîëüçó ýòîé 
òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Ìàêðîáèé, ñîîáùàþùèé î ÇÏ â 1-é êíèãå ñâîåãî ñî-
÷èíåíèÿ, âèäèìî òàêæå íå îòíîñèë åãî ê çàêîíàì î ðîñêîøè, êîòîðûå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ èì â 17-é ãëàâå 3-é êíèãè [cp.: 5, p. 108–109, N. 9]. Ëþáîïûòíî, îäíàêî, ÷òî 
èññëåäîâàòåëè, âûñêàçûâàÿ îïðåäåëåííûå ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðèíàäëåæíîñòè 
ÇÏ ê leges sumptuariae, òåì íå ìåíåå, ïîìåùàþò åãî ñðåäè çàêîíîâ î ðîñêîøè [19, 
S. 50, 1, S. 61, 5, ð. 108].
1 Âñåãî çà ïåðèîä Ãàííèáàëîâîé âîéíû áûëî ïðèíÿòî íå ìåíåå 38 çàêîíîïðîåêòîâ [22, 
p. 27].
2 Ý. Áàëòðóø íàçûâàåò ñðåäè âëèÿòåëüíûõ ðèìñêèõ ïîëèòèêîâ, âîçìîæíî, ñòîÿâøèõ çà 
ïðèíÿòèåì ÇÏ, Ìàðêà Ïîðöèÿ Êàòîíà, ÷òî, êîíå÷íî, ÿâëÿåòñÿ îøèáêîé. Â 210 ã. Êàòîí òîëüêî 
ïåðååçæàåò â Ðèì, à â 209 ã. ñëóæèò â àðìèè ïîä íà÷àëîì Êâ. Ôàáèÿ Ìàêèìà, ïîäíÿâøèñü ïî 
ëåñòíèöå äîëæíîñòåé íå âûøå âîåííîãî òðèáóíà. Âðÿä ëè ìîæíî ãîâîðèòü î Êàòîíå êàê 
âëèÿòåëüíîì ñåíàòîðå, ïî êðàéíåé ìåðå, äî 195 ã.
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Êàê ñïðàâåäëèâî çàìåòèëà â äàííîé ñâÿçè À. Áîòèëüåðè, äëÿ àäåêâàòíîé îöåíêè 
ÇÏ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü åãî èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò [5, ð. 109]. Ïðåæäå âñåãî, îá-
ðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ïðèâÿçêà îãðàíè÷åíèé íà ïîäàðêè ïàòðîíàì ê Ñàòóðíàëèÿì. 
Êàê ïîëàãàåò Ý. Áàëòðóø, Ñàòóðíàëèè áûëè ñàìûì ïîäõîäÿùèì âðåìåíåì äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ïîäíîøåíèé îò êëèåíòîâ, ïîñêîëüêó âîçíèêøàÿ ïðàêòèêà âûìîãàòåëüñòâà ïî-
äàðêîâ óäà÷íî âïèñûâàëàñü â ñóùåñòâîâàâøèå c ãëóáîêîé äðåâíîñòè ðåëèãèîçíûå 
è îáùåñòâåííûå òðàäèöèè [1, S. 62]. Â òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
ðåçêî âîçðîñøåå çíà÷åíèå Ñàòóðíàëèé â ïåðèîä Ãàííèáàëîâîé âîéíû, êîãäà ïðîèñ-
õîäÿò ðåâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ â êóëüòå äðåâíåéøåãî àãðàðíîãî áîæåñòâà. Ïåðå-
ëîìíûì ìîìåíòîì â ñóäüáå êóëüòà Ñàòóðíà ñòàë 217 ã. Êàê îòìå÷àåò Ð. Áëîê, 
â êðàòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó íåóäà÷íûìè ñðàæåíèÿìè ïðè Òðåáèè è Òðà-
çèìåíàõ â Ðèìå óñèëèâàåòñÿ èíòåðåñ ê äåêàáðüñêîìó áîæåñòâó. Åãî êóëüò áûë ïðåîá-
ðàçîâàí è ïðèíèìàåò íîâûå ôîðìû [4, p. 37–38]. Óñèëåíèå êóëüòà Ñàòóðíà áûëî 
ïðÿìî ñâÿçàíî ñ âòîðæåíèåì Ãàííèáàëà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó Ñàòóðíàëèè, äðåâíèé 
êðåñòüÿíñêèé ïðàçäíèê, âíåçàïíî çàíèìàþò ìåñòî ñðåäè íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðåëèãè-
îçíûõ ñîáûòèé ðèìñêîãî êàëåíäàðÿ è íàâñåãäà òàì îñòàþòñÿ [13, p. 65 f]. Êàê ñîîá-
ùàåò Ëèâèé, â äåêàáðå 217 ã. «ó õðàìà Ñàòóðíà ñîâåðøèëè æåðòâîïðèíîøåíèå è, êàê 
âåëåíî áûëî, óñòðîèëè ëåêòèñòåðíèé (ëîæå äëÿ áîãîâ çàñòèëàëè ñåíàòîðû) è ïèðøå-
ñòâî äëÿ íàðîäà; äåíü è íî÷ü ïî ãîðîäó ðàçäàâàëèñü êëèêè â ÷åñòü Ñàòóðíàëèé, è íà-
ðîä ïîñòàíîâèë ñ÷èòàòü ýòîò äåíü íàâñåãäà ïðàçäíè÷íûì» 1. Ïî âñåé âèäèìîñòè, äëÿ 
ñåíàòà â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ Ãàííèáàëîâîé âîéíû, ïîòðåáîâàâøåé ìîáèëèçàöèè âñåõ 
ðåñóðñîâ ðèìñêîé îáùèíû, âàæíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó óñèëåíèÿ çíà÷åíèÿ Ñàòóð-
íàëèé ñòàëà èõ ïîïóëÿðíîñòü â øèðîêèõ ïëåáåéñêî-êðåñòüÿíñêèõ ñëîÿõ ðèìñêîãî 
îáùåñòâà 2.
Â ýòîì ñâåòå ÿâíî  íå ñëó÷àéíûì ÿâëÿåòñÿ âðåìÿ ïðèíÿòèÿ ÇÏ. Êàê îòìå÷àåò È. Çà-
óðâàéí, åãî ïîÿâëåíèå áûëî âûçâàíî òåì,  ÷òî èìåííî ïëåáñ íåñ îñíîâíîé ãðóç ìíîãî-
ëåòíåé Ãàííèáàëîâîé âîéíû. Â óñëîâèÿõ ðåçêîãî óõóäøåíèÿ ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè, 
âûçâàííîãî âîéíîé, ìíîãèå ïàòðîíû ïûòàþòñÿ èçìåíèòü ñóùåñòâîâàâøóþ â òî âðåìÿ 
ìîäåëü âçàèìîîòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, èñêàæàÿ òåì ñàìûì åå ñóòü. Êàê ïîëàãàåò èñ-
ñëåäîâàòåëüíèöà, ïðèâû÷êà âûìîãàòü äîðîãèå ïîäàðêè îò êëèåíòîâ áûñòðî ðàñïðîñòðà-
íèëàñü â ñðåäå íîáèëèòåòà 3. Êëèåíòû áûëè âûíóæäåíû îäàðèâàòü ñâîèõ ïàòðîíîâ â ñèëó 
ðàçíûõ ïðè÷èí, ñðåäè êîòîðûõ íà ïåðâîå ìåñòî È. Çàóðâàéí ñòàâèò íåîáõîäèìîñòü 
ïîëó÷èòü çàùèòó ñâîèõ èíòåðåñîâ â ñóäå [19, S. 46–47]. Ïî ìíåíèþ Ý. Áàëòðóøà, ïðàê-
òèêà âûìîãàòåëüñòâà ïîäàðêîâ ñ êëèåíòîâ ñëîæèëàñü åùå äî Ãàííèáàëîâîé âîéíû. 
Îäíàêî ñ åå íà÷àëîì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñî ñòîðîíû ïàòðîíîâ ñòàëè íàñòîëüêî òÿãîñò-
íûìè äëÿ êëèåíòîâ, ÷òî ýòî ïîòðåáîâàëî âìåøàòåëüñòâà çàêîíîäàòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì, 
ñîãëàñíî Ý. Áàëòðóøó, çàùèòà èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ êëèåíòîâ áûëà ãëàâíîé 
öåëüþ ÇÏ, ïîñêîëüêó ìîäåëü âçàèìîîòíîøåíèé êëèåíò-ïàòðîí ê êîíöó III â. ïðåòåðïå-
ëà î÷åâèäíûå èçìåíåíèÿ: ãîñïîäñòâóþùèé êëàññ íà÷èíàåò èñïîëüçîâàòü òðàäèöèîííûå 
1 Liv. 22.1.19–20: Postremo Decembri iam mense ad aedem Saturni Romae immolatum est, 
lectisterniumque imperatum-et eum lectum senatores strauerunt-et conuiuium publicum, ac per 
urbem Saturnalia diem ac noctem clamata, populusque eum diem festum habere ac seruare in 
perpetuum iussus.
2 Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ðåçêî âîçðîñøàÿ â ãîäû Ãàííèáàëîâîé âîéíû ðîëü Ñàòóðíàëèé ÿâëÿåòñÿ 
åùå îäíèì àðãóìåíòîì â ïîëüçó äàòèðîâêè ÇÏ 209 ã.
3 Êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò È. Çàóðâàéí, èç ñîîáùåíèÿ Ìàêðîáèÿ íå ÿñíî, êàêèå èìåííî 
ïîäàðêè â III â. âûçâàëè ðåàêöèþ â âèäå çàêîíà Ïóáëèöèÿ. Êàðòèíó òîãî, ÷åì îäàðÿëè ïàòðîíîâ 
íà Ñàòóðíàëèè, ìû èìååì òîëüêî íà ïåðèîä Èìïåðèè (Mart. Epig. 4.46; 7.53). Îáðàùàåò íà ñåáÿ 
âíèìàíèå, îäíàêî, ÷òî äàæå íà ôîíå çíà÷èòåëüíî ïîâûñèâøåãîñÿ â ïåðèîä Ðàííåãî Ïðèíöèïàòà 
óðîâíÿ æèçíè ðèìëÿí ïåðå÷åíü ïîäàðêîâ âûãëÿäèò äîâîëüíî ñêðîìíî, âêëþ÷àÿ â îñíîâíîì 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (áîáû, îëèâêè, êîëáàñû è äð.).
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ôîðìû îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè äëÿ èçâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïðèáûëè. Âìåñòå ñ òåì, 
ïðè ïðèíÿòèè ÇÏ ìîãëè ïðåñëåäîâàòüñÿ è èíûå öåëè. Êàê ïîëàãàåò Ý. Áàëòðóø, íàðÿäó 
ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå èìåëà è ïîëèòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, 
ïîñêîëüêó çàïðåùåíèå ïîäíîøåíèé íà Ñàòóðíàëèè íå òîëüêî ñòàíîâèëîñü ïðåãðàäîé 
íåóìåðåííûì àïïåòèòàì «íåïðàâèëüíûõ» ïàòðîíîâ, íî è îäíîâðåìåííî îãðàíè÷èâàëî 
âîçìîæíîñòè áîãàòûõ êëèåíòîâ, êîòîðûå ïîñðåäñòâîì äîðîãèõ ïîäàðêîâ ìîãëè îêàçû-
âàòü âëèÿíèå íà ðèìñêèõ ïîëèòèêîâ, ëîááèðóÿ ñâîè èíòåðåñû. Ïî ìíåíèþ Ë. Ëàíãå 
è Ý. Ñàâèî, íàïðîòèâ, ÇÏ ïîçâîëÿë ïðèíèìàòü ïîäàðêè òîëüêî îò áîãàòûõ êëèåíòîâ [14, 
S. 166, 20, p. 189]. Òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, îäíàêî, ïðîòèâîðå÷èò ñîîáùåíèþ Ìàêðîáèÿ, 
â êîòîðîì ïðÿìî è íåäâóñìûñëåííî ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ïîäàðêîì íà Ñàòóðíàëèè 
ìîãëè áûòü òîëüêî âîñêîâûå ñâå÷è [19, S. 48].
Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, êóäà áîëåå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ äðóãîé ìîìåíò, íà êîòîðûé 
ñïðàâåäëèâî îáðàùàåò âíèìàíèå Ý. Áàëòðóø. Ïîÿâëåíèå ÇÏ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñèòó-
àöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â ðèìñêîì îáùåñòâå, âîñïðèíèìàëàñü ñàìèì ïðàâÿùèì êëàññîì 
êàê íåíîðìàëüíîå ÿâëåíèå, êîòîðîå äîëæíî áûëî áûòü óñòðàíåíî èëè, ïî êðàéíåé 
ìåðå, ìèíèìèçèðîâàíî. Ýòî åùå ðàç äåìîíñòðèðóåò ñïîñîáíîñòü ñåíàòñêîé àðèñòî-
êðàòèè òîãî âðåìåíè âèäåòü îïàñíûå òåíäåíöèè, óãðîæàâøèå åäèíñòâó îáùèíû, 
è äåéñòâîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì [1, S. 62–63]. Â ýòîé ñâÿçè À. Áîòèëüåðè 
îòìå÷àåò îïàñíîñòü äëÿ civitas òÿãîò è ëèøåíèé Ãàííèáàëîâîé âîéíû, ãðîçèâøåé 
ðàñêîëîòü èçíóòðè ðèìñêóþ îáùèíó. Çàêîí, âíåñåííûé ïëåáåéñêèì òðèáóíîì Ïó-
áëèöèåì, áûë îäíèì èç ïðîÿâëåíèé áîðüáû ïðàâÿùåãî êëàññà Ðèìà ñ íåãàòèâíûìè 
òåíäåíöèÿìè, ðàçðóøàâøèìè åäèíñòâî civitas. Â äóõå êîíöåïöèè É. Áëÿéêåíà À. Áî-
òèëüåðè íå ñ÷èòàåò Ïóáëèöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ôèãóðîé, ñêîðåå, ïî åå ìíåíèþ, îí 
âûïîëíÿë îïðåäåëåííûé ïîëèòè÷åñêèé «çàêàç». Ïðèíÿòèå ÇÏ ðàññìàòðèâàåòñÿ èñ-
ñëåäîâàòåëüíèöåé êàê îäíî èç ïðîÿâëåíèé ñêðûòîé áîðüáû, êîòîðàÿ øëà ìåæäó 
ïîëèòè÷åñêèìè ãðóïïèðîâêàìè òîãî âðåìåíè. Çíà÷åíèå çàêîíà, ïî åå ìíåíèþ, çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ïðåäîñòàâëÿë öåíçîðàì âîçìîæíîñòü çàùèùàòü êëèåíòîâ 
îò àë÷íîñòè èõ ïàòðîíîâ. Ïîñêîëüêó ÇÏ îòíîñèëñÿ ê êàòåãîðèè lex imperfecta, îí 
íå èìåë ïðÿìûõ ñàíêöèé, íî â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ ìîã âûçâàòü çàìå÷àíèå (nota 
censoria) ñî ñòîðîíû öåíçîðîâ, ÷òî âëåêëî äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ, âïëîòü 
äî èñêëþ÷åíèÿ èç ñåíàòîðñêîãî èëè âñàäíè÷åñêîãî ñîñëîâèÿ èëè ïåðåâîäà â ýðàðèè. 
Ïîýòîìó, êàê ïîëàãàåò À. Áîòèëüåðè, ÇÏ ñêîðåå âñåãî áûë èíñïèðèðîâàí öåíçîðàìè 
209 ã. Ì. Êîðíåëèåì Öåòåãîì è Ïóá. Ñåìïðîíèåì Òóäèòàíîì, êîòîðûå ïîëó÷èëè 
áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ âìåøàòåëüñòâà â ÷àñòíóþ æèçíü ãðàæäàí, âûõîäèâøóþ 
çà ðàìêè ïîëèñíîé ìîðàëè [5, p. 109–114] 1.
Áåçóñëîâíî, âñå îòìå÷åííûå èññëåäîâàòåëÿìè ôàêòîðû ìîãëè èìåòü ìåñòî ïðè 
ïðèíÿòèè ÇÏ. Îäíàêî îñíîâíûì, ïîä÷èíÿâøèì è äåëàâøèì âòîðîñòåïåííûìè âñå 
îñòàëüíûå, áûë åãî öåííîñòíûé (èëè «ìîðàëèçàòîðñêèé» â èíòåðïðåòàöèè íåêîòîðûõ 
èññëåäîâàòåëåé) ñìûñë, ñëóæèâøèé îáîñíîâàíèåì ýòîé ìåðû, êîòîðàÿ ÿâíî äîëæíà 
áûëà áûòü íåïîïóëÿðíîé ñðåäè âûñøèõ ñîñëîâèé Ðèìà. Îäíàêî êàê è â ñëó÷àå ñ çà-
êîíàìè Îïïèÿ è Ìåòèëèÿ, ïðèíÿòèå ÇÏ íå âûçûâàåò ñîïðîòèâëåíèÿ ñåíàòîðîâ, ïî-
ñêîëüêó îí áûë íàïðàâëåí íà êîíñîëèäàöèþ ðèìñêîé îáùèíû — ôàêòîð, êîòîðûé 
íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü íà ôîíå çàòÿíóâøåéñÿ íà äîëãèå ãîäû Ãàííèáàëîâîé âîéíû, 
èñõîä êîòîðîé â 209 ã. áûë ñîâñåì íåî÷åâèäåí. Â ýòîì ñìûñëå ÇÏ íå áûë íàïðàâëåí 
íà ëîááèðîâàíèå èíòåðåñîâ îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû (ê ïðèìåðó, ãîðîäñêî-
ãî èëè ñåëüñêîãî ïëåáñà), åãî çíà÷åíèå êóäà øèðå — îí óêðåïëÿë âíóòðåííþþ öåëîñò-
íîñòü ðèìñêîé civitas, ñíèæàÿ îñòðîòó ïðîòèâîñòîÿíèÿ â íåé áåäíîñòè è áîãàòñòâà. 
Íà òî, ÷òî îí íå áûë ìåðîé êîíúþíêòóðíîãî õàðàêòåðà, èñïîëüçîâàííîé â ïîëèòè÷å-
В. А. Квашнин. Lex Publilia de cereis…
1 Ñõîæèé âçãëÿä (ïðàâäà, íà ïðèìåðå lex Claudia de nave senatorum) ïðèñóòñòâóåò â ðàáîòàõ 
âåíãåðñêîé èññëåäîâàòåëüíèöû Í. Ýëü-Áåõàéðè, êîòîðàÿ ðàçâèâàåò èäåè, âûñêàçàííûå Â. Êóí-
êåëåì [10, S. 62 f, 11, S. 76 f].
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ñêèõ öåëÿõ ðàäè ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ãîëîñîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò ïðèíÿòèå â 204 ã. íîâî-
ãî çàêîíà, ïîâòîðèâøåãî è ðàñøèðèâøåãî ïîëîæåíèÿ ÇÏ, ïðè÷åì íà ýòîò ðàç ïðè 
îòêðûòîé ïîääåðæêå îäíîãî èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ñåíàòîðîâ Ðèìà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Èñòîðèÿ äðåâíåãî Ðèìà, ðèìñêîå ïðàâî, Ãàííèáàëîâà âîéíà, 
àíòè÷íàÿ òðàäèöèÿ, ðåëèãèÿ.
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Резюме
Êâàøí³í Â. À. Lex Publilia de cereis: ðèìñüêèé çàêîí ó êîíòåêñò³ â³éíè
Â ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ ìàëîâ³äîìèé çàêîí ïåð³îäó Ãàí³áàëîâèõ â³éí — lex Publilia 
de cereis. ßê â ðîñ³éñüêîìîâí³é, òàê ³ â çàêîðäîíí³é ë³òåðàòóð³ öüîìó çàêîíó ïðàêòè÷-
íî íå ïðèä³ëÿëîñÿ óâàãè, ùî îá’ºêòèâíî ïîâ’ÿçàíî ç íåäîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ â³äîìîñòåé, 
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ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â äæåðåëàõ. ªäèíà çãàäêà ïðî íüîãî ì³ñòèòüñÿ â òâîð³ Ìàêðîá³ÿ. Â ñòàòò³ 
äåòàëüíî äîñë³äæóºòüñÿ ïðîáëåìà àâòîðñòâà ³ ÷àñó ïðèéíÿòòÿ lex Publilia de cereis. 
Ãîëîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ çì³ñòó ³ ìåò³ çàêîíó Ïóáë³ÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³ñòîð³ÿ ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó, ðèìñüêå ïðàâî, Ãàí³áàëîâà â³éíà, 
àíòè÷íà òðàäèö³ÿ, ðåë³ã³ÿ.
Summary
V. Kvashnin. Lex Publilia de Cereis: Roman Law In the Context of War
The article is devoted the “unknown” law of the Hannibalic War time, namely lex 
Publilia de cereis is analyzed. Both in Russian-speaking and world special literature the law 
isn’t investigated almost. Obviously it’s connected with a lack of the information in sourc-
es. The unique mention contains in work of Macrobius. The problem of authorship and 
time of pass of lex Publilia de cereis is examines in the article. The basic attention is payed 
to the maintenance and the purposes of the law.
Key words: the history of Ancient Rome, Roman law, war with Hannibal, ancient tra-
dition, religion.
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